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1 Inleiding 
In een praktijkproef is het gepatenteerde substraatloze teeltsysteem tomaat getest. De uitvoering van de 
proef is verzorgd door Agrifirm. PPO heeft geadviseerd betreffende irrigatie, teeltsysteem en 
teeltmaatregelen en waarnemingen verricht aan het gewas. De registratie van productie, gemiddeld 
vruchtgewicht en arbeid is uitgevoerd door Wim Tas. Omdat het gewas minder goed ontwikkelde dan 
verwacht is de wijze van beoordeling in overleg met de opdrachtgever aangepast. Er is minder in detail 
gekeken naar gewasontwikkeling (hoofdstuk 2) en wortelbesproeiing maar er is meer gericht gekeken naar 
de wortelontwikkeling (hoofdstuk 3). 
1.1 Het teeltsysteem 
Deze plaatstalen goot was voorzien van een witte coating en om de 5 meter opgehangen aan de spanten. 
Voor het watergeven werd gebruik gemaakt van een regenleiding van 32mm PVC en voorzien van DAN 
sproeiers type Turbojet, afgifte 19 l/h. dopafstand 0,375 m. In het midden van de goot was een afvoerpunt 
en verzamelleiding voor het drainwater. Voor de plantophanging werd gebruik gemaakt van het Pellikaan 
ophangsysteem met 3 klemmen per plant. Iedere goot was voorzien van een eigen watergeefcircuit, 
waardoor de voeding en de watergift onafhankelijk geregeld konden worden. De opzet was om één goot 
continu van water te voorzien en de andere naar behoefte op basis van instraling. De apparatuur voor de 
waterbehandeling was buiten de kas opgesteld in een zeecontainer. 
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2 Ervaringen 
2.1 Technisch 
Bij de start van de teelt in december was de watertemperatuur te laag (12 °C) doordat in de container geen 
verwarming was aangebracht. Door de grote spantafstand hingen de goten zover door dat waterafvoer een 
probleem werd. De ondergoot bleef vol staan met water en ging door het toegenomen gewicht nog meer 
doorhangen. Als noodmaatregel is toen een groot aantal gaten in de ondergoot gemaakt en is er onder de 
goot een tweede goot aangebracht die het water moest opvangen. 
De sproeidoppen bleken veelvuldig verstopt en ondanks het regelmatig spuien van de leidingen, het 
vervangen van de doppen en het regelmatiger schoonmaken van de filters bleef dit probleem bestaan. 
Deels was dit te wijten aan zanddeeltjes uit het (naar later bleek verkeerd aangesloten) zandfilter en deels 
aan bacterieslijm. Doordat de sproeidoppen in het plantgat hingen en de sproeikegel iets naar boven was 
gericht, kwam er veel water boven op de goot terecht. Dat leidde tot algengroei boven op de goot en tot 
grote wateroverlast in het looppad. 
Tijdens het doortrekken van de planten bleek dat het daarvoor beoogde gat aan de bovenkant te krap was 
en bovendien door de scherpe rand erg snel verwondingen gaf. Daardoor was het doortrekken slecht 
uitvoerbaar. Dat leidde ertoe dat er niet vaak genoeg werd doorgetrokken, waardoor wortels in elkaar 
gingen groeien en doortrekken daarna nog meer moeite kostte en tot wortelbeschadiging leidde waardoor 
de planten regelmatig slap gingen. Uiteindelijk is besloten om bij 3 goten te stoppen met doortrekken en 
alle aandacht aan één goot te geven. 
Door een ongelijkmatige lengteontwikkeling van de planten in een goot was de positie van de oogstbare 
tros per plant verschillend. Sommige trossen hingen in het verticale deel van de stengel, andere in het 
horizontale deel. Dat betekende in de praktijk dat het oogsten en het daarna doortrekken van de plant 
problemen opleverde. Tijdens het doortrekken of het laten zakken werd de naastliggende plant afgeklemd, 
geknikt of werd de oogstbare tros er af getrokken. Ook de gootrand was verantwoordelijk voor het knikken 
van stengels, doordat tijdens het laten zakken een te scherpe hoek ontstond die op dat moment of bij het 
latere doortrekken van de stengel tot knikken leidde. 
2.2 Gewasontwikkeling 
Dec 01 De planten zijn opgekweekt in steenwolpotten van 7*7*7 cm door de Grow Group in 
Bergschenhoek. 
19-12-01 Het in de goot plaatsen van de planten verliep moeizaam en de plant had veel te verduren 
tijdens de werkzaamheden. De plant werd aan het touw geknoopt en aan de gewashaak 
gehangen. De draad werd aan de steenwolpot geknoopt en drie gaten verder door het gat 
naar buiten gelegd. 
03-01-02 De plantblokken waren erg nat, ze lagen op de ondergoot in een laag met water. De 
beworteling was onvoldoende, slechts enkele bruine wortels kwamen uit het plantblok. De 
bovengrondse groei blijft achter. Opspattend water door nevel uit het gat tast de bladeren 
aan. De ontwatering van de ondergoot is onvoldoende. Gezien de slechte wortelkwaliteit en de 
achterblijvende groei wordt besloten om de Ie keer door te trekken. Dit is 12 weken eerder 
dan gepland. 
07-01-02 Het stengelgedeelte wat op 3 januari in de goot is getrokken is beworteld over 10 cm en laat 
veel witte wortels zien van ca. 2.5 cm. 
17-01-02 Wortel- en bovengrondse groei blijft achter, veel bruine wortels met Pythium in het zeer natte 
blok aanwezig . De watertemperatuur is laag, de container met watervoorraad is niet 
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24-01-02 
26-01-02 
februari 
maart 
april 
Mei 
verwarmd. Er wordt besloten om de plant zo snel mogelijk door te trekken en het steenwol-
blok voor 80% weg te snijden. Om het gewas te laten herstellen wordt besloten om de eerste 
twee trossen te verwijderen. 
Alle wortels zijn uit de goot getrokken. De plant lijkt zich te herstellen maar heeft zeer veel 
achterstand opgelopen. 
Er is previcur meegegeven, de temperatuur van het water in de container is 20°C. 
De planten groeien goed maar halen de achterstand op het traditionele systeem niet in. De 
wortelontwikkeling is goed. De wortels beginnen wel in elkaar te groeien. (Dit gaat problemen 
geven bij het doortrekken). 
Begin maart is de EC verlaagt van 3.5 naar 3 om vegetatieve groei te stimuleren. Ca 8% van 
de stengels is weggevallen maar er zijn voldoende stengels over. Het bijmaken van stengels is 
niet mogelijk in deze goot. Het gewas komt steeds beter te staan. Eind maart zakken de 
stengels voor de eerste keer. 
Het doortrekken verloopt moeizaam doordat de wortels gedurende twee maanden in elkaar 
gegroeid zijn. Ook het feit dat het plantblok door de goot getrokken wordt doet weinig goeds. 
De eerste dagen na het doortrekken gaan de planten slap. Er beschadigen veel wortels en er 
breken behoorlijk wat stengels. De gevolgen zijn bovengronds zichtbaar. Begin van de maand 
10% uitval oplopend tot 17% van de planten. De planten die overblijven hebben ook te leiden 
van het doortrekken. Er is gestart met het doortrekken van de stengel uit het derde gat een 
deel van de oude wortels die in januari-april zijn gevormd worden uit de goot getrokken. Er is 
drie maal previcur gegeven om de groei te stimuleren. De planten hebben aan de jonge 
stengel die vanaf maart in de goot is getrokken te weinig wortels gemaakt om de stengel uit 
de goot te kunnen trekken. 
De stengels worden van het 3e gat naar het 4e gat geplaatst om meer bewortelde stengel in 
de goot te krijgen, de stengel krijgt langer de tijd om wortels te maken. De stengel door het 
3e gat uit de goot trekken zou funest zijn voor het gewas. De planten worden voor het eerst 
volledig verjongd en de planten moeten verder met de wortels die vanaf eind maart zijn 
gevormd. Vanwege het haken van de stengels en in elkaar zitten van de wortels is dit door 
twee personen gebeurd. De planten reageren slecht op zonnige dagen. Vooral na doortrekken 
is het gewas niet om aan te zien. De stand van het gewas is onvoldoende als continu wordt 
doorgetrokken. Daarom wordt besloten drie goten niet meer door te trekken en een goot aan 
te passen. In de aangepaste goot worden een aantal behandelingen uitgevoerd om meer 
kennis te verzamelen over factoren die de beworteling beïnvloeden 
Juni 
Juli 
Augustus 
September 
Oktober 
(vanaf nu alleen betrekking op de goot waar de planten nog worden doorgetrokken) 
Er is een proef ingezet met verschillende varianten, de resultaten zijn hoofdstuk 3 
opgenomen. De eerste keer doortrekken was moeilijk doordat de wortels in elkaar gegroeid 
waren. Planten vielen niet uit door het doortrekken. De koppen zijn behoorlijk dun, maar er is 
wel lengtegroei. De beworteling van de stengels wordt beter. De vruchten zijn wel erg klein en 
er worden veel gescheurde vruchten geoogst. Geleidelijk begint het gewas wat beter te staan, 
maar na het doortrekken gaan de koppen slap zodra de zon door komt. 
Het doortrekken gaat steeds beter nu de stengels niet meer aan elkaar vast zitten en 
wekelijks worden doorgetrokken. De behandellingen waarvan 8 stengelsecties in de goot 
hangen zijn moeizaam door te trekken. De planten maken voldoende wortels aan en de 
bovengrondse groei wordt steeds beter. 
Het gewas is zwaar en er hangen veel zware vruchten aan. 
De planten groeien probleemloos. 
Vanaf begin oktober is de groei van het gewas afgenomen. Op 24 oktober zijn de wortels en 
vooral de lange stengels ernstig aangetast door Phytophtora. De aantasting is al ernstig, 
bestrijding heeft onvoldoende effect, veel stengels vallen uit een aantal stengels herstellen. 
Opvallend is dat de stengels vrijwel niet rotten op plaatsen waar de stengels beworteld zijn. 
Kale stengeldelen langer dan 30 cm rotten vrijwel zonder uitzondering. 
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3 Invloed hoogteverschil, stengellengte en plantbalans 
op de beworteling 
3.1 Inleiding 
Door de plant continu te verjongen is een oneindige teelt van tomaat mogelijk en kan het gewas jaarrond 
blijven produceren. Omdat de stengels onvoldoende wortels vormden op het moment dat de stengel in de 
goot werd getrokken is een onderzoek uitgevoerd naar de factoren die van invloed zijn op de beworteling. 
In dit verslag zijn de resultaten weergegeven en besproken. 
3.2 Onderzoeksvragen 
Voor aanvang van de proef zijn de volgend onderzoeksvragen geformuleerd. 
1. Kan de beworteling worden versneld wanneer de top van de plant lager ligt t.o.v. het te bewortelen 
stengeldeel, waardoor er meer auxinen bij dat stengeldeel terechtkomen. 
2. Wordt de beworteling versneld wanneer het kale stengeldeel buiten de goot het laagste punt wordt, 
waardoor er daar al wortelinitialisatie plaats gaat vinden. 
3. Wordt de aanmaak van nieuwe wortels geremd wanneer er een groot wortelvolume aan het eind van de 
stengel zit als gevolg van niet frequent doortrekken. 
4. Is de slechte productie te wijten aan vochtgebrek en niet aan mineralenopname. Een groter 
wortelvolume kan dat probleem oplossen. 
5. Blijven er te weinig suikers over voor de aanmaak van nieuwe wortels. Als er te weinig suikers worden 
aangemaakt door een lage blad/vrucht verhouding en/of vrijwel alle assimilaten verbruikt worden door 
de aanwezige vruchten, blijft er te weinig over voor wortelgroei. 
3.3 Proefopzet 
3.3.1 Behandelingen 
De onderzoeksvragen zijn uitgewerkt in onderstaande behandelingen en in tweevoud uitgevoerd. Per 
behandeling is gestart met 20 stengels. 
Behandelingen: 
a. Het horizontale stengeldeel strak houden door de pelikaanstang te verschuiven. De kop blijft hoog 
hangen, de koppositie verandert niet. 
b. De top een meter laten zakken en het horizontale stengeldeel minimaal 20 cm door laten hangen 
beneden het invoergat. 
c. De top een meter laten zakken en het horizontale stengeldeel minimaal 20 cm door laten hangen 
beneden het invoergat. Dertig % (2 trossen) minder belasting om wortelgroei te stimuleren en nieuw 
blad met groter oppervlak te maken. 
d. De afstand tussen invoer en uitvoer van de stengel vergroten naar 8 gaten. Planttophoogte en 
horizontale invoer houden zoals nu. 
e. De afstand tussen invoer en uitvoer van de stengel vergroten naar 8 gaten. Bij alle planten de top een 
meter laten zakken en het horizontale stengeldeel minimaal 20 cm door laten hangen beneden het 
invoergat. 
f. De afstand tussen invoer en uitvoer van de stengel vergroten naar 8 gaten. Bij alle planten de top een 
meter laten zakken en het horizontale stengeldeel minimaal 20 cm door laten hangen beneden het 
invoergat. Dertig % (2 trossen) minder belasting om wortelgroei te stimuleren en nieuw blad met groter 
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oppervlak te maken. 
De planten zijn gezakt en doorgetrokken als dat mogelijk was. Op de volgende data: 31 mei, 6, 13 en 24 
juni, 5 en 15 juli. 
3.3.2 Waarnemingen 
De wortels en het gewas zijn 24 juni en 15 juli beoordeeld. Per veld zijn 10 stengels beoordeeld op blad 
lengte van het 6e blad vanaf de kop (langer dan 5 cm), dichtheid van de wortels (tussen 0 = weinig en 100 
= veel) en wortellengte op de stengel 10 dagen na doortrekken. 
3.4 Resultaten. 
De worteldichtheid en wortellengte zijn weergegeven als klasse indeling in tabellen 1 t/m 6 en als 
gemiddelde per behandeling in tabellen 1 en 2. 
3.4.1 Aanbod van assimilaten 
Het ruimere aanbod van assimilaten door het verwijderen van trossen gaf meer wortelgroei en meer 
bewortelde stelen. In figuur 1 is te zien dat er na vruchtsnoei minder stengels zijn met een lage 
worteldichtheid. Zestien procent van de stengels met vruchtsnoei bevindt zich in de klasse 0-10 tegenover 
bijna dertig procent van de stengels zonder vruchtsnoei in dezelfde klasse. Ook de wortellengte wordt 
beïnvloed door vruchtsnoei. Vruchtsnoei gaf minder stengels met 0-1 cm (7%) en 2-3 cm (26%) korte 
wortels dan alle vruchten aanhouden respectievelijk (17% en 42%, figuur 4. De gemiddelde worteldichtheid, 
de gemiddelde wortellengte en de lengte van het 6e blad namen betrouwbaar toe door het verwijderen van 
twee trossen (tabel 1). Meer aanbod van assimilaten gaf betere groei in de kop van de plant. De lengte van 
het 6e blad werd langer als de trossen werden gesnoeid (tabel 1). 
Het verwijderen van twee trossen (behandelingen c en f) op 31 mei gaf een sterker gewas op 24 juni. 15 juli 
was dat niet meer te zien (tabel 5). De koppen van de behandeling a en d staken boven de omliggende 
behandelingen uit. Dit gaf mogelijk een betere assimilatenvoorziening. De planten van behandeling d waren 
sterker dan planten van andere behandelingen. Bij behandeling a kwam dat niet tot uiting. 
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figuur 1: Invloed van vruchtsnoei op het percentage stengel met een bepaalde worteldichtheid na 10 dagen 
(O =geen wortels, 100 = veel wortels) bij stengels die 20 cm doorhangen. 
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figuur 2: Invloed van de stengellengte (kort = 4 gaten, lang = 8 gaten) op het percentage stengel met een 
bepaalde worteldichtheid na 10 dagen (0 -geen wortels, 100 = veel wortels) zonder vruchtsnoei. 
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3.4.2 Lengte van de stengel in de goot 
De stengellengte in de goot was van invloed op de beworteling van de stengel na 10 dagen. Van de 
stengellengte 4 secties hadden de meeste stengels (55%) een bewortelingsdichtheid van 40-80, terwijl bij 
de stengellengte 8 secties de meeste stengels (37%) een bewortelingsdichtheid hadden van 0-10 (figuur 2). 
Bij de stengellengte 8 secties zonder vruchtsnoei was de gemiddelde bewortelingsdichtheid na tien dagen 
(30) kleiner dan beide stengellengtes met vruchtsnoei en 4 secties zonder vruchtsnoei. De stengellengte in 
de goot is niet van invloed op de gemiddelde wortellengte (tabel 2). Stengellengte van 8 secties hebben wel 
vaker wortels (21%) van 0 tot 1 cm in vergelijking met de stengellengte van 4 secties (7%, figuur 5). 
Bladlengte wordt niet beïnvloed door de lengte van de stengel in de goot. Het gewas met strakke 
stengelinvoer en 4 secties stengel in de goot (behandeling a) maakte 15 juli een zwakke indruk. De 
behandeling d met strakke stengelinvoer en 8 secties stengel in de goot zag er gemiddeld vrij goed uit. De 
stand van het gewas van de behandelingen b,c,e en f was op 15 juli vergelijkbaar. Het algemene beeld van 
deze behandelingen was dat lichtere en zwaardere planten elkaar afwisselden en sommige planten uitvielen. 
Bij de stengellengte van 8 secties werd uitval voornamelijk veroorzaakt door rotten van de stengel. Bij de 
stengellengte van 4 secties werd uitval voornamelijk veroorzaakt doordat de stengel van sommige planten 
onvoldoende beworteld was en de planten slap gingen. 
3.4.3 Doorhangen van de stengels 
Het doorhangen van de stengels voordat de stengel de goot in gaat stimuleert de beworteling niet 
aantoonbaar, (figuur 3,6) 
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g 15% 
°"10% 
5% 
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figuur 3: Het doorhangen van de stengel heeft weinig invloed op de klasseverdeling worteldichtheid 
(O -geen wortels, 100 = veel wortels) na 10 dagen. 
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figuur 4: De lagere plantbelasting bij vruchtsnoei verlaagt het percentage planten met korte wortels na 10 
dagen. 
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/fez/i/r 5; /4/s de stengel korter in de goot blijft is het percentage planten met korte wortels (0-1 cm) na 10 
dagen lagerfvoor planten zonder trossnoei). 
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figuur 6: Het doorhangen (20 cm) van de stengel heeft geen invloed op de wortellengte. 
3.5 Discussie 
De proef is opgezet omdat de stengels onvoldoende nieuwe wortels maakten nadat de stengels in de goot 
werden getrokken. Wij hebben daarbij aangenomen dat het gewas goed groeit zodra er voldoende wortels 
aanwezig zijn om water en meststoffen op te nemen. De voorkeur gaat daarbij uit naar een zo kort 
mogelijke stengellengte in de goot. Een constante, minimale hoeveelheid wortels op de stengel tien dagen 
na doortrekken is daarbij een vereiste. Vanuit dat oogpunt mogen wortelloze stengels tien dagen na 
doortrekken niet aanwezig zijn. Minder plantbelasting en een korter stengeldeel in de goot voor invoer in de 
goot verminderen het aantal stengels zonder wortels 10 dagen na invoer. Vanuit de plant gezien is goede 
groei belangrijk. Er moeten voldoende wortels zijn en het maakt niet uit of de wortels zich aan een 
stengellengte van 4 of 8 gootsecties bevinden. Om echter gemakkelijk te kunnen werken geniet een 
stengellengte van 4 secties de voorkeur. De lengte van het 6e blad werd alleen beïnvloed door de 
plantbelasting. De gewas werd sterker door assimilaten overschot ten gevolge van vruchtsnoei (24 juni 
behandelingen c en f) of hogere koppositie (15 juli, behandeling d). Het wel of niet strak invoeren van de 
stengel en de stengellengte in de goot beïnvloedde de stand van het gewas niet. 
Als er veel wortels aanwezig zijn op de oude stengel wordt de vorming van wortels op de nieuwe stengel 
minder. Dit kan worden veroorzaakt door een "prop" wortels op een relatief korte stengel van 4 secties of 
een hoeveelheid wortels in wat lagere dichtheid op een lange stengel van 8 secties. Vruchtsnoei lijkt het 
negatieve invloed van veel bestaande wortels op de vorming van nieuwe wortels aan de jonge stengel weg 
te nemen. 
Een concentratie van een hoeveelheid wortels op een stengeldeel is daarom ongewenst. De grote 
hoeveelheid wortels belemmert dan de vorming van wortels aan het nieuwe stengeldeel in de goot. Als het 
dichtbewortelde stengeldeel uit de goot wordt getrokken blijven te weinig actieve wortels over en krijgt de 
plant een grote schok te verwerken. Bij de start van de teelt ontstaat ook een stengelgedeelte met een 
hoge worteldichtheid. Op het moment dat een nieuwe stengel beworteld moet worden zal dat, gezien deze 
resultaten, naar verwachting moeizaam verlopen. Het uit de goot trekken van het "oude" stengeldeel zal in 
dat geval zeker leiden tot een te kleine hoeveelheid wortels bij de plant en zeer veel stress veroorzaken. 
Pas als regelmaat is gevonden tussen aanmaak en verwijderen van wortels kan het gewas gaan groeien. Er 
moeten ook voldoende assimilaten overblijven voor wortelgroei en voldoende bladoppervlak aan de plant. 
Een gebrek aan assimilaten zal zich ongeveer drie tot vijf weken later vertalen in te weinig wortels aan de 
plant en het teruglopen van het bladoppervlak. 
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Uit bovenstaande redenering is af te leiden dat de overgang van de start van de teelt naar het stationaire 
doortrekken van de stengel van cruciaal belang is om goed te kunnen telen. Als er na doortrekken steeds 
voldoende wortels gevormd worden op de stengel lijkt het, op basis van deze resultaten, goed mogelijk om 
te telen met de stengel in 4 secties van de goot. Het telen met een wortellengte van 8 secties geeft te veel 
rotte stengels en te veel problemen met in elkaar hakende stengels bij het doortrekken. 
Mogelijk is dit ook een verklaring waarom de beworteling in Aalsmeer beter verliep. Er is daar uitgegaan van 
bewortelde planten met een lage plantbelasting en een lange stengel. Deze tomaten konden vanaf het begin 
worden doorgetrokken zodat de gehele stengel steeds gelijkmatig beworteld was. 
Conclusies 
• Verkleinen van de afstand tussen top en wortel verbetert de wortelontwikkeling niet. 
• De aanmaak van nieuwe wortels wordt geremd wanneer er een groot wortelvolume aan de stengel zit. 
• Een groter wortelvolume leidde niet tot een betere de stand van het gewas. 
• Verlaging van de assimilatenvraag vergrootte de dichtheid en lengte van de gevormde wortels. Bij een 
groter, actief wortelvolume was de invloed van het assimilatenaanbod op de bewortelingsdichtheid 
groter. 
• Een gelijkmatige beworteling van het gehele stengeldeel in de goot is belangrijk voor evenwichtige 
groei. 
• De start van de teelt is belangrijk en moet gericht zijn op het doortelen in de toekomst met een 
gelijkmatige aanmaak van wortels op de nieuwe stengel zodra de planten worden doorgetrokken. 
• Onvoldoende aanmaak van wortels op de nieuwe stengel geeft problemen op het moment dat er wordt 
doorgetrokken en de oude wortels uit de goot verdwijnen. 
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4 Eindevaluatie 
De start van de proef was zeer moeizaam. Het gewas heeft zwaar te leiden gehad van de lage 
temperaturen in de volledig verzadigde steenwolpotten. De wortels in de pot waren afgestorven en alleen 
nieuwe wortelgroei kon de plant redden. Dit is de reden dat de eerste twee trossen zijn verwijderd en dat er 
te vroeg gestart is met het doortrekken. Doordat er te vroeg gestart is met doortrekken moest er een 
periode gestopt worden met doortrekken. In die periode van ca 8 weken zijn veel wortels in elkaar 
gegroeid, waardoor het doortrekken na de oogst van de eerste trossen zeer moeizaam ging en veel 
beschadiging en stengelbreuk veroorzaakte. De gevolgen van het moeizame doortrekken en onvoldoende 
vorming van jonge wortels was ook bovengronds zichtbaar. Dit is de reden dat het doortrekken vanaf juni in 
3 goten is gestopt. Proeven in de andere goot lieten zien dat het tomatengewas zeer goed kan herstellen 
na een slechte periode. In juli en augustus werd de continu fase bereikt en werd het gewas steeds mooier. 
Verder bleek dat bij regelmatige wortelvorming een wortellengte van 4 secties (1,5 m) voldoende is om een 
goede plant te laten groeien. De overgang van de start van de teelt naar de continue fase lijkt het 
belangrijkste knelpunt bij het teeltsysteem. 
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Bijlage 1 Bladlengte,worteldichtheid, wortellengte en stand 
van het gewas. 
Tabel 1: Invloed van vruchtsnoei op gemiddelde worteldichtheid 10 dagen na aanvang bewortelen bij 
stengel (0 = geen wortels, 100 - zeer vee/ wortelsJop 24 juni en 15 ju/i. 
Wijze van invoer en vruchtsnoei Stengel in 4 gaten Stengel in 8 gaten 
20 cm hangen, 2 trossen weg 54 a 62 a 
20 cm hangen, geen snoei 51 a 34 b 
Strak, geen snoei 53 a 25 b 
Tabel 2: Invloed van 4 of 8 secties in de goot op gemiddelde bladlengte, wortellengte en worteldichtheid 10 
dagen na aanvang bewortelen bij stengel op 24 juni en 15 juli. 
Wijze van invoer en vruchtsnoei Lengte 6e blad (cm) Lengte wortel (cm) Wortelvolume 
(volume* lengte) 
20 cm hangen, 2 trossen weg 34 a 6.9 a 402 a 
20 cm hangen, geen snoei 32 b 5.0 b 251 b 
Strak, geen snoei 33 ab 4.4 b 203 b 
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